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виробів широкого вжитку та спеціального призначення 
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Корозія металів відбувається безперервно і завдає величезних збитків. Підраховано, що 
прямі втрати заліза від корозії становлять близько 10% його щорічної виплавки. Внаслідок 
корозії металеві вироби втрачають свої цінні технічні властивості. Тому важливе значення 
мають методи захисту металів та сплавів від корозії. 
Гальванічне покриття відрізняється від інших видів покриттів наявністю особливої 
плівки з металу, яка, маючи мінімальну товщину дає можливість забезпечити захист виробів з 
металу та інших матеріалів від окислення і корозійних процесів. Разом з тим матеріал отримує 
додаткову твердість, а також зносостійкість. Крім того, у матеріалі виникають антифрикційні 
властивості. Поліпшується зовнішній вигляд. 
Гальваніка отримала широке застосування в автомобільній промисловості, авіації, 
радіотехнічній галузі та будівництві. 
Правильний вибір оптимального виду покриття відіграє чималу роль. Адже слід 
враховувати потенційні контакти поверхні, яка піддається обробці, призначення покриття, 
умови використання, методику нанесення, а також фінансову сторону питання. 
Застосування гальванічного покриття дає можливість досягти більш високої стійкості. 
На деталях, які піддаються інтенсивному тертю, збільшується стійкість до зношування. В свою 
чергу хромове, мідне, нікелеве, а також золоте або срібне покриття, придають деталям 
надзвичайно привабливого з естетичної точки зору вигляду. 
Для енергозбереження пропоную використовувати електроліти які не потребують 
значного підігріву. Прикладом такого електроліту може бути: Нікель сірчанокислий 140-200 
г/л; Натрій сірчанокислий 50-70 г/л; Магній сірчанокислий 30-50 г/л; Кислота борна 25-30 г/л; 
Натрій хлористий 5-10 г/л; Температура, ° C 15-25; Щільність струму  0,5-0,8. А/дм
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Вивчені процеси електрохімічного виділення водню з нейтральних, кислих, лужних 
водних та водно-органічних розчинів на катодах із скловуглецю, модифікованих графеном, та 
графеноподібними структурами, вуглецевими багатостінними нанотрубками, піролітичним 
графітом, в тому числі з нанесеними на наноструктуровані вуглецеві носії нанорозмірних 
частинок металів (Ni, Co, Mo, W). Досліджено вплив різних чинників (кислотність середовища, 
температури та ін.) на характеристики процесу електрохімічного виділення водню на 
модифікованих електродах та розраховані основні кінетичні параметри перебігу зазначеного 
процесу. Встановлено, що на модифікованих наноструктурованих електродах процес 
електрохімічного виділення водню відбувається значно легше, що проявляється в зсуві 
потенціалу відновлення водню в анодну область (до 400 мВ в кислих розчинах), а також в 
збільшенні на 1÷2 порядки щільності струму обміну. 
